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• Об’єктом ДР є котельня заводу «Оболонь «Красилівське».  
 
• Предметом роботи є застосування КТНУ в тепловій схемі котельні. 
 
• Метою роботи є досягнення економії палива, що здійснюється за рахунок 
   застосування КТНУ в тепловій схемі котельні. 
 
• Задачами роботи є: 
 1. Визначення варіанту застосування КТНУ в тепловій схемі котельні; 
 2. Оцінка ефективності застосування КТНУ в тепловій схемі котельні; 
 3. Обґрунтування вибору оптимального варіанту застосування КТНУ 
     в тепловій схемі котельні;  
 4. Оцінка енергетичної та економічної ефективності від 
     впровадження КТНУ в тепловій схемі котельні. 
Теплова схема котельні 
План першого поверху котельні 
План другого поверху котельні 
Багатоваріантний аналіз застосування КТНУ 
Багатоваріантний аналіз застосування КТНУ 
Багатоваріантний аналіз застосування КТНУ 
Багатоваріантний аналіз застосування КТНУ 
Теплова схема котельні з КТНУ 
План розташування обладнання та трубопроводів КТНУ 
Технологія монтажу КТНУ 
План розташування обладнання та трубопроводів КТНУ 
Схема автоматизації котельні з КТНУ 





Діюча схема Схема з ТНУ 
Витрата робочого 
палива 
тис. м3/рік 3493,7 2170,9 
Економія робочого 
палива 
тис. м3/рік ─ 1385,8 
Витрати на паливо млн. грн/рік 26,84 16,68 
Експлуатаційні витрати млн. грн/рік 25,2 23,5 
Зменшення 
експлуатаційних витрат 
млн. грн/рік ─ 1,7 
Капіталовкладення в 
нове обладнання 








 В дипломній роботі встановлено енергетичну та економічну ефективність 
застосування когенераційної теплонасосної установки в тепловій схемі котельні 
публічного акціонерного  товариства «Оболонь «Красилівське» 
 Проведений багатоваріантний аналіз та техніко-економічне обґрунтування 
застосування КТНУ із різними варіантами заміщення потужності теплофікації 
протягом року в трьох сезонах, що дозволило визначити найбільш ефективний варіант 
застосування когенераційної теплонасосної установки з використанням теплоти від 
контактного утилізатора в тепловій схемі котельні для роботи в першому та другому 
сезонах. Застосування цього варіанту КТНУ в тепловій схемі котельні забезпечить 
зменшення річної витрати робочого палива з 3493,7 тис.м3/рік до 2170,9 тис.м3/рік. 
 У відповідності із визначеними тепловою та електричною потужностями 
КТНУ, в тепловій схемі передбачено встановлення теплонасосної установки  марки  
НТ-500. Привод компресора когенераційної КТНУ буде забезпечено від 
газопоршневого двигуна-генератора  марки Generac SG 300 з номінальною  
електричною  потужністю 240 кВт. 
 Виконано розрахунок економічної ефективності від впровадження обраного 
варіанту КТНУ в тепловій схемі котельні. Визначено, що вартість капіталовкладень в 
нове обладнання складе 4,61 млн. грн. Встановлення КТНУ забезпечить зменшення 
експлуатаційних витрат в котельні  на 1,7 млн. грн./рік. Термін окупності 
капіталовкладень в КТНУ становитиме 2 роки і 7 місяців. 
Дякую за увагу! 
